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TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO 
DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 
 
El presente trabajo pretende contribuir en el conocimiento sobre los niveles de búsqueda de 
sensaciones. De esta manera, los hallazgos serán  de suma utilidad, ya que es un estudio local y 
que concuerda con nuestra realidad departamental tornándose como una investigación pionera 
y novedosa; permitiéndonos así un mayor conocimiento de esta problemática con relación a la 
población estudiantil. Asimismo, servirá también como referencia para investigaciones futuras 
con respecto a esta variable; de modo que se pondrá al servicio de las instituciones educativas 
respectivas y a las personas interesadas en continuar investigando este rasgo de personalidad. 
También será de interés para otros profesionales avocados a la salud mental realizando trabajos 
psicoterapéuticos, investigaciones, promoción y prevención  en conjunto, para que de esta 
manera ayuden a prevenir y controlar los problemas que conllevan a ciertas conductas de riesgo 
adolescente; creando nuevas herramientas que faciliten el estudio y comprensión de lo que 
significa este rasgo de búsqueda de sensaciones y su problemática biopsicosocial. 
 
